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Aerodinamis : kajian tentang pergerakan udara yang berinteraksi dengan    
benda padat.  
Bookmark  : sebuah fasilitas pada browser untuk menyimpan nama atau 
alamat website.  
Browser  : perangkat lunak pada komputer yang berfungsi untuk 
menyajikan dan menerima sumber informasi melalui 
internet. 
Feedback  : suatu proses timbal balik. 
Link  : sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber 
yang lain. 
Partner  : hubungan antara dua belah pihak yang berbeda yang 
bekerja sama karena saling membutuhkan dan saling 
melengkapi. 
Provider  : perusahaan penyedia jasa telekomunikasi seluler. 
Reclining seat  : kursi yang memiliki sandaran yang dapat diatur 
kemiringannya disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. 
Screenshots  : tangkapan gambar layar kaca pada HP ataupun komputer. 
Seat              : kursi penumpang pada bus. 
Sistem tracking          : sistem pelacakan lokasi. 
Surcharge  : biaya tambahan yang dibebankan untuk layanan, produk, 
atau tujuan tertentu. 
Virtual  : sesuatu yang bersifat maya atau tidak nyata. 
Website  : halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet 
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Penyusunan penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjawab 
persoalan yang dipertanyakan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 
macam-macam produk yang ditawarkan PT. Citra Dewi Transport, mengetahui 
cara memanfaatkan media sosial dalam meningkatkan pemasaran di PT. Citra 
Dewi Transport, serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam 
memasarkan produk melalui media sosial dan solusi yang diterapkan untuk 
menghadapi kendala yang dihadapi 
Laporan Tugas Akhir ini disajikan secara deskriptif. Metode yang 
digunakan untuk pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT. Citra Dewi Transport 
memiliki sebanyak 36 unit bus, terdiri dari 32 unit bus ukuran besar (big bus) 
berkapasitas maksimal 59 orang dan 4 unit mikrobus (medium bus) berkapasitas 
maksimal 32 orang. Fasilitas yang terdapat di dalam bus antara lain TV LCD dan 
Audio System, reclining seat, bantal, selimut, colokan listrik (Power Plug), dan 
free wifi. Strategi pemasaran yang diterapkan untuk memasarkan produk yaitu 
dengan menggunakan media sosial, di antaranya Facebook, Line, Instagram, 
Blackberry Messenger, dan WhatsApp. Dengan media sosial PT. Citra Dewi 
Transport bisa mempromosikan produknya secara langsung dengan masyarakat 
luas dan dapat menambah relasi ataupun mitra bisnis yang baru yang berasal dari 
luar kota bahkan luar provinsi. Kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk 
PT. Citra Dewi Transport di antaranya akun media sosial PT. Citra Dewi 
Transport belum menggunakan sistem online, jaringan koneksi internet kurang 
stabil, dan belum tersedianya genset sebagai sumber energi listrik cadangan.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah media sosial 
berperan dalam memperluas jaringan pemasaran PT. Citra Dewi Transport dan 
menambah relasi bisnis yang berasal dari luar kota bahkan luar provinsi. Media 
sosial dapat membangun Brand Awarness bagi perusahaan, dapat mendekatkan 
hubungan antara calon konsumen dengan perusahaan, dan dapat melakukan riset 
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